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CRÓNICA 
DE ARTE 
por M. Ol iva Prat 
Exposición José M / Vayreda Canadell en la Sala 
Municipal de Gerona 
Con un bagage de obra unida a la honda 
t rad ic ión que el m ismo nombre del autor entra-
ña, se presentó Vayreda Canadeli a los gerun-
denses, tras diez anos de ausencia. Excepción 
claro está, de su par t ic ipac ión per iódica en los 
Concursos Provinciales y en otras mani festac io-
nes colect ivas. Recordémosle al respecto con su 
tela premiada, fíel p lasmación del ab igar rado 
bar r io par is ién d Seaint Germain-des-Prés. 
En la década t ranscur r ida han sido diversas 
las ciudades de reconocido nombre ar t ís t ico , 
donde los lienzos del au tor han sido exh ib idos : 
Barcelona, M a d r i d , París e impor tantes urbes 
nor teamer icanas. Pero el au tor o l c t i no ha resi-
d ido concretamente largo t iempo en la capi tal 
de Francia. De ella, de su ambiente , su aire, color 
y sabor procede en gran manera la id iosincracia 
del p in to r . 
La muest ra reciente presentada en Ge^'ona 
comprendía paisajes, casi s iempre ambientados 
con sendas arqu i tec turas muy bien est ructura-
das; t ranqu i las f iguras de inusi tada suavidad y 
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VAYREDA — "Composición" 
ni t idez, y unos muy bien logrados bodegones. 
Quizá en estas ú l t imas telas rad ique la mayor 
novedad en los lienzos que en esta ocasión se 
ej^hibían. Son obras tan inst ruct ivas que para su 
comprens ión no es necesario esfuerzo alguno. 
Son obras de innegable ca l idad y madurez, 
El paisaje lo presenta no rma lmen te el autor , 
cons t i t u ido por apretada a rqu i tec tu ra urbana, 
r igurosamente const ru ida. Grandes teoría de te-
jados en a l t i ba jo , cuales las vistas clasicas de 
Cadaqués, de Toledo y de París. Son estas reali-
zaciones todas f igurat ivas con tendencia que nos 
recuerda los t iempos y maneras del cub ismo. 
MO\'t^A[A'ATCE. ~ Caátujiu-b 
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MONSALVATGE. — Bodrym 
Nota descollante en la obra actual de Vayre-
da Canadell, es la a rmonía del co lo r , que con 
espléndida riqueza y abundamien to tonal invade 
toda la tela y resalta a la m isma, a pesar de la 
gran t ransparencia que preside todo ei l ienzo. 
En de f in i t i va la exposic ión, grande y elo-
cuente como demos t ra ron los resultados obten i -
dos, ya de la cr i t ica como del favor del púb l ico 
que supo cor responder , d ispensando a tan im-
por tan te mani festac ión art íst ica el calor y aplau-
so que merecía. 
J. Pagans Monsalvatge, 
en la Casa de Cultura «Obispo Lorenzana» 
Una var iada gama de cuadros de tamaño d i -
verso, con el comp le to tema del paisaje, la f igu-
ra y el bodegón const i tuía la nu t r ida exposición 
de Pagans Monsalvatge. La espontaneidad era 
nota dominan te por doqu ier , en la técnica ten-
dente al impres ion ismo, a juzgar por el impreg-
nado conoc imiento de la luz, t rasunto pr inc ipa l 
en la obra del ar t is te . 
Las bellezas de Cadaqués como cantera ina-
gotable de insp i rac ión , eran el tema predi lecto 
que dominaba en las ampl ias salas de la Casa 
de Cu l tu ra . Un apasionado incendio del poten-
cial in terno del art ista era el que se mostraba 
a lo largo de algo más de una cuarentena de 
cuadros, de temática var iedad. 
El esfuerzo del autor quedaba v i s lumbrado 
sin d iscus ión, ante el abundamien to de la obra 
expuesta. La entrega y vocación indudablemente 
mani festadas, son sin duda las inquietudes v iv i -
das por nuestro p in to r , tan arra igado a las tie-
rras gerundenses. 
La exposición desplegaba en su con jun to , un 
a larde de luz y co lo r ido . El autor se enfrentaba 
d i rec tamente al paisaje, de manera constante; 
lo vive sobradamente para med i ta r lo en sus 
adentros. De ese paisaje escogido capta toda su 
in tens idad que t raduce l ib remente en un alqo 
consustancial a la manera de ser y pensar del 
p in to r . Así hace surgi r aquellos colores espontá-
neos y frescos que campean en sus telas. 
Dentro la constante de un c l ima p rop io o f re-
cía el c o n j u n t o de obra expuesta un espí r i tu re-
novador que, con empu je y entusiasmo vivía en 
foda la obra , s iempre inquieta y al par v igorosa, 
tal cual era exhibida en esta opo r t un idad , al pú-
b l i co de Gerona. 
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PANORAMA A R T Í S T I C O G E R U N D E N S E 
El capí tu lo de exposiciones, correspondientes 
a 1970, se in ic ió , en la Sala Mun i c i pa l , con una 
colección de pi rograbados debidos a la art ista 
M.* Pi lar Prat. 
Su t raba jo pu lc ro , del icado, exquis i to y de 
un d i b u j o muy acertado v ino a demost rar en 
ésta, su segunda exposic ión, que M / del Pilar 
Prat , sabe mos t ra r en el p i rograbado todo ese 
sent imiento y esa sensib i l idad, que en arte son 
cosa p r i m o r d i a l . 
• 
A esta exposic ión de p i rograbados, s iguió, en 
el m i smo marco, una serie de bodegones y f lores, 
presentados con d o m i n i o de color y con esa dig-
n idad, so l tura , y cierta elegancia que son carac-
teríst icas de Francisco Domingo. 
El ar t is ta que ha acudido puntua l a esa cita 
que tiene con el púb l ico gerundense no nos ha 
presentado ninguna novedad en la temática y el 
es t i lo , pecul iares en é l . Pero sus dotes innatas, 
que se adiv inan a través de su obra hacen pensar 
y esperar en una superación por most rarnos una 
nueva faceta de su espí r i tu de ar t is ta . 
Precedido de la aureola que proporc iona una 
serie de premios y dist inc iones bien ganadas, 
llegó a nuestra Sala Mun ic ipa l , el art ista alme-
riense Salvador del Bas. 
Dejando a un lado, no obstante , esos elogios 
y d is t inc iones, que de él conocíamos, y basándo-
nos en esta única exposic ión, nos atrevemos a 
af i rmar que Salvador del Bas posee una acusada 
personal idad p ic tór ica y una categoría art íst ica 
ind iscut ib le. 
Su elegancia innata, su s imp l i c idad , la ejecu-
ción de sus obras tan raramente perfecta y, en 
general , el c o n j u n t o c romát i co de cada pieza, 
han sido quizás los rasgos pr inc ipales que hemos 
adver t ido en esta exposic ión, y que nos han he-
cho af i rmar lo que antes decíamos de este p in to r 
andaluz, 
Las Galerías Internacional fueron marco para 
la p r imera exposición de un joven p in to r gerun-
dense, descubier to a través de un cer tamen ju-
veni l de ar te, y que promete mucho teniendo en 
cuenta su juven tud , su entusiasmo y las cual ida-
des artíst icas que se apuntan en sus obras. 
En los cuadros de Joaquín Corominas , se ad-
vier te una gran sensib i l idad y un d o m i n i o del 
co lor bastante acertado así c o m o un ref le jo ex-
terno de su mundo in ter io r , todo ello muy im-
por tan te para la p r imera exposición de un 
ar t is ta . 
VIDA A R T Í S T I C A EN LA PROVINCIA 
Nueva Sala de Exposiciones en Olot 
En el pasado mes de enero fue inaugurada en 
la capi ta l de La Garro tea, una nueva sala de Ar te , 
denominada «Les Vol tes». 
La Sala fue inaugurada of ic ia lmente con una 
exposic ión colect iva, en la que par t i c ipa ron la 
to ta l idad de art istas p in tores con que Olot 
cuenta. 
Vida artística olotense 
El humor i s ta barcelonés Cese o f rec ió en el 
pasado mes de febrero y en la Sala «Francisco 
Armengo l» una muestra de sus ú l t imas e inge-
niosas creaciones, 
Como pró logo a esta exposic ión, que fue re-
cib ida agradablemente por el púb l ico olotense, 
se celebró una conferencia a cargo del escr i tor 
Francisco Candel. 
O t r o ar t is ta barcelonés expuso en Olo t , Este 
fue Vi la Sanjuán quien presentó sus ú l t imas telas 
en la recién estrenada galería «Les Vol tes», 
Muy celebrada esta exposic ión del ar t is ta bar-
celonés que goza de al to prest ig io ent re los olo-
tenses, prest ig io acrecentado a raíz de la conse-
cución del p rem io de p in tu ra de las pasadas 
fiestas. 
La del p r i m e r t r imes t re de 1970 fue época 
fecunda en act iv idades artíst icas en la capi tal de 
La Gar ro txa . Junto a la inaugurac ión de la nue-
va galería y las exposiciones ci tadas, hemos de 
señalar aún dos acontec imientos más: 
El p r ime ro fue la exposic ión, en la pu jante 
sala «Les Vol tes», del acuarel ista inglés Nivelle 
W o o d b u r y que mereció la aprobación general de 
los entendidos. El segundo acontec imiento fue la 
exposic ión de grabados y d ibu jos , presentado en 
la Sala «Francisco Armengo l» por la fami l i a 
Collet, de una cal idad p ic tó r ica considerable. 
Exposición en Palamós 
A lo largo de la ú l t ima quincena de marzo y 
con mo t i vo de las Fiestas de Semana Santa, Pa-
lamós, y concretamente las Galerías T ramon tana , 
fueron marco para la exposic ión del conocido 
p i n to r Sarquella. 
Unas cien notas de este autor fueron expues-
tas a los amantes de la p in tu ra y realmente des-
per ta ron el interés de aquella villa de la Costa 
Brava. 
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Figueras, casi sin actividad 
Junto a la pu jante act iv idad p ic tó r ica , y ar-
tíst ica en general, y que 1970 ha puesto de re-
lieve en la capi tal de La Garrotea, hemos de se-
ñalar la inac t iv ided realmente lamentable, en 
que se ha visto sumida, ar t ís t icamente hablando, 
la capi tal ampurdanesa. 
No podemos reseñar exposiciones efectuadas 
en Figueras a lo largo de este año, pero sí, en 
ccmb io , nos vemos en la necesidad de refer i rnos 
al c ierre de la ú l t ima Sala de Exposiciones que 
actualmente «seguía en pie». 
Al decir adiós a la Sala Goya nos damos cuen-
ta que se ha cerrado un cap i tu lo ar t ís t ico verda-
deramente impor tan te para la c iudad; aquel que 
hacía referencia a su contacto con el mundi l lo 
de] 5rte, a su conoc imiento del m ismo. Hace al-
gún t iempo cerró la Plaza Tr iangu lar ; cerró la 
del Casino Menestra l ; la de) Museo del Ampur -
dán, por obras; la Sala Obanos Am ie l , que en su 
demasiado co r to func ionamien to fue exhib iendo 
una variada p roducc ión ; y ahora c ierra la Sala 
Goya dando f in a este capí tu lo impor tan te , si , 
en la vida art íst ica de Figueras. 
El panorama, ar t ís t icamente hablando, ha 
sido un tanto desalentador en este p r i nc i p i o de 
año, no obstante una esperanza se abre en el 
f u t u r o , no le jano, de Figueras; El nuevo edi f ic io 
del Museo del Ampurdán está recib iendo sus úl-
t imos toques, en espera de una inauguración que 
no se presiente muy lejana. La ampl ia sala de 
exposiciones que albergará el Museo vendrá a 
llenar este vacío que, actua lmente, se hace sent i r 
en Figueras, 
Distinción al pintor Capalleras 
Junto a las notas poco alagüeñas que acaba-
mos de reseñar sobre Figueras, hemos de resal-
tar la d is t inc ión obtenida por un art ista local. 
El destacado p in to r Miguel Capalleras acaba 
de ser d i s t i ngu ido con el D ip loma de Selección de 
Radio Barcelona, por su exposic ión, celebrada en 
la Sala Rovira, de la c iudad condal , durante el 
mes de octubre de 1969. La d is t inc ión le ha sido 
otorgada por el j u rado permanente del Concurso 
Selección de Artes Plásticas que pat roc ina aque-
lla emisora. Las selecciones que se realizan men-
sualmente, t ienen como f ina l idad el presentar 
du ran te el mes de nov iembre de 1970 una selec-
ción aníolcgica del ciclo ar t ís t ico barcelonés de 
19Ó9-1970. En esta exposic ión, pues, va a par t i -
c ipar Capalleras como uno de los ar t is tas im -
por tantes del año. 
Juan Massanet ha muerto 
El p i n to r de La Escala, aunc|ue nacido en La 
Armente ra — el Farmacéut ico, el Alcalde — Juan 
Massanet, he fal lecido. Con é l , el A m p u r d á n , Ge-
rona, ha perd ido , aparte de uno de estos hom-
bres pol i facét icos que se dan sólo de vez en 
cuando, a uno de sus más impor tantes p in tores 
surreal istas. 
Su vida art íst ica comenzó con su juven-
tud . Ya antes de 1936 había expuesto en Barce-
lona, donde sus exposiciones, si bien eran espa-
ciadas, s iempre fueron recibidas r o n interés, 
Había pertenecido al equ ipo de las Galerías Dal-
m a u , fue socio fundador del g rupo « Ind i ka» y 
par t i c ipó después, en la exposición «Logicofo-
b is ta». Estaba considerado, en resumen, como 
uno de los mejores representantes deí surrea-
l ismo. 
EL ARTE GERUNDENSE EN RUTA 
Rosa Cervera en Madrid 
A pr imeros de marzo, Rosa Cervera, la p in -
tora de Puerto de la Selva, cuyo n o m b r e está 
aureolado por premios y d is t inc iones que ha 
conseguido a lo largo de su carrera ar t ís t ica , 
colgó sus cuadros en la Galería For tuny de 
M a d r i d . 
Un tota l de t re in ta y nueve obras , catorce de 
las cuales son temas de su Puerto de la Selva 
natal . El mar con sus ref lejos, crepúsculos espe-
c ia lmente captados, las barcas y los cafetines 
mar ineros , const i tuyen el bagaje pr inc ipa l de 
esta embajada costabravense que Posa (~eryerc: 
presentará en la capi tal de España. 
Emilia Xargay en la capital del Turra 
Con seis esculturas, c inco esmaltes y siete 
d ibu jos , la Pol ic i facét ica art ista de Sarr 'á se d io 
a conocer en la c iudad de Valencia, a través de 
la sala «Brau l io» de aquella cap i ta l . 
Bien acogida del púb l i co y de la cr í t ica fue la 
ob ra , en sus diversas facetas, de Emi l ia Xargay. 
Diremos tan sólo que un cr í t ico valenciano d i j o 
al presentar la al púb l i co . . . «Los l ienzos, las ce-
rámicas y las esculturas en h ie r ro tan p lu ra l t ie-
nen un valor ex t rao rd ina r io y provocan en el 
án imo del espectador una emoción s ingular ís ima 
por el aporte de in fo rmac ión que p roporc ionan 
de manera casi to r renc ia l . 
Tapióla, exposición circense 
José Tapióla sigue buscando el tema de sus 
obras en el amp l io mundo de los ar t is tas. Los 
temas que plasma en sus telas y que ha presen-
tado en Barcelona en el mes de marzo son deb i -
dos, en su casi to ta l i dad , al fabuloso mundo del 
c i rco. 
Esta muestra del art ista ampurdané.^ en la 
c iudad condal es el f r u t o de una temporada de 
t raba jo en París, acudiendo a tomar apuntes al 
«Medrano», que le ha p roporc ionado una colec-
ción de telas ideales para someter al ju ic io de la 
cr í t ica y los af icionados al ar te. 
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